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Esta investigación tiene como titulo la expresión corporal en los niños de 4 años del nivel 
inicial de la institución educativa 071 Micaela Bastidas de la ciudad de Piura- 2019. Su 
enfoque fue cuantitativo, de nivel correlacional, de diseño no experimental, su población 
estuvo conformada por 70 estudiantes, su muestra fue de 25 niños. La técnica que se utilizo 
es la observación y el instrumento aplicado fue la lista de cotejos que a su vez fue validada 
por expertos los cuales dieron su aprobación para que en su momento esta sea aplicable.  
En relación con el objetivo general de la variable de determinar la expresión corporal en los 
niños de 4 años de la institución educativa estudiada, se concluye que la mayoría del total de 
los estudiantes aún no han logrado desarrollar la expresión corporal, Así mismo, en 
referencia al primer objetivo específico, en la dimensión expresiva el 84% de los niños aún 
no han desarrollado esta dimensión, sobre el segundo objetivo específico, de la dimensión 
creativa el 92% de los niños no han logrado desarrollar esta dimensión, finalmente, sobre el 
tercer objetivo específico, la dimensión comunicativa el 88% de los niños no han logrado 
desarrollar esta dimensión. Por este porcentaje tan alto que evidencia el no desarrollo de la 
expresión corporal en los niños, es preciso resaltar que es importante que se trabaje esta 
variable en la etapa infantil, especialmente en las aulas de educación inicial ya que es vital 
para el desarrollo íntegro y social del niño. 













This investigation has the corporal expression in children who are four years old the initial 
level of the educational institution 071Micaela Bastidas from Piura – 2019. Its approach was 
quantitative, its level was correlational, its technique was Non – experimental research, its 
population was 70 students, its sample was 25 children. The technique used was the 
observation and the instrument applied was the checklist that in turn was validated experts 
who gave their approval so that at that time it was applicable. 
In relation about the general objective of the variable to determine corporal expression in 
children who are 4 years old of the educational institution studied, it is concluded that the 
majority of the total number of student have not managed to develop body expression. The 
conclusion is the majority of the total number of students have not yet managed to develop 
corporal expression. 
The same for, in reference to the first specific objective, in the expressive dimension 84% of 
children have not yet developed this dimension. 
About second specific objective, the creative dimension 92% of children have failed to 
develop this dimension. 
Finally, on the third specific objective, the communicative dimension 88% of children have 
failed to develop this dimension. 
For this percentage so high that evidences the non-development of corporal expression in 
children, it is necessary to highlight that it is important that this variable is worked in the 
child stage, especially in the initial education classrooms because it is vital for the full 
development and social development to the children.   








Podemos comenzar diciendo que a pesar que la educación inicial ha tenido grandes avances, 
aún existen carencias en la aplicación de la expresión corporal en muchos centros de 
desarrollo infantil.  
“La expresión corporal es aspecto muy importante para el desarrollo del niño y más 
aun dentro del proceso de enseñanza aprendizaje del infante, tiene como función 
expresar, comunicar a través de gestos o movimientos del cuerpo, con el fin de que 
cada individuo encuentre un lenguaje propio de comunicación y establezca bases para 
la comunicación con los demás” (Harf, 1986). 
Parafraseando al autor, menciona que la expresión corporal es un lenguaje natural que se da 
de manera espontánea, el niño desde que nace se comunica a través de sus movimientos 
corporales empleando gestos faciales, llantos, posturas, movimientos para que el adulto lo 
pueda entender. Teniendo en cuenta que uno de los fundamentos de la educación inicial es 
brindar al niño facilidades para que se pueda expresar, para que ponga en manifiesto sus 
sentimientos, para que exprese sus pensamientos y ponga en evidencia sus emociones usando 
su cuerpo y de este modo podemos iniciarlo, a que haga el niño haga uso de las diversas 
maneras de comunicación como el movimiento, la imitación y el ritmo. En otras palabras, 
las personas se comunican entre sí usando diferentes modos de expresión, sin embargo, la 
palabra es el instrumento más usado, también la manera de como mueve su cuerpo, su 
postura también tiene mucho que decir  al momento que se comunica con los demás, por eso 
es muy importante que la docente acompañe en este proceso a los más pequeños, que sea un 
mediador, facilitador para que pueda desarrollar estas habilidades, para que estimulen la 
capacidad de movimiento y que ellos puedan transmitir a los demás lo que deseen sin 
necesidad de usar sonidos.  
A nivel mundial, en España, Muns (2013) realizo un estudio: sobre la comunicación no 
verbal a los estudiantes de primaria de la escuela “Jesuitas”, donde se observó que el 35% 
de la comunicación en los niños es lenguaje corporal, utilizando su cuerpo para expresarse, 
acompañados de palabras, el tono de voz y la expresión facial, por otro lado tenemos que el 
65%  de los niños no aplican  las expresiones faciales al lenguaje corporal ya que no se 
desarrolló  la postura kinéstesica (ciencia que estudia los movimientos y expresiones 
corporales como medio de comunicación no verbal) para que el niño tenga una buena 




Ecuador, Maji (2011) realizo un estudio sobre: La expresión de sentimientos a través de los 
gestos, se pudo determinar el nivel de expresión de sentimientos a través de los gestos, el 
estudio estuvo conformada por una población de 40 estudiantes de inicial de 5 años, donde 
se observó que el 40% de los niños expresan sentimientos a través de gestos en la cara, que 
si se trabaja correctamente la expresión corporal por parte de las docentes, pero cabe recalcar 
que existe un 60% de niños que no suelen demostrar sus gestos, por falta de inseguridad, de 
timidez, vergüenza, miedos a las burlas de sus compañeros, incluso no se desarrolla por la 
ausencia de motivación por el lado de las maestras, restringiendo de este modo que los niños  
vean limitado el aprender, ya que se toma por conocimiento que la expresión de sentimientos 
son estados afectivamente permanentes, que se quedan inmersos en nuestro ser y se ajusta 
con el afecto, con una situación que se le presente en su vida diaria. Se puede evidenciar que 
la mayoría de los niños si realiza estos gestos faciales.  
A nivel nacional, En Lima, Tataje (2018) se realizó un estudio sobre: la expresión corporal 
en niños de 5 años, se pudo describir el nivel de expresión corporal en los niños de 5 años, 
los resultados obtenidos en base al análisis descriptivo con una población de 70 niños de las 
edades de 5 años, contando con 35 niños por cada aula, la tesis y se evidencio que el 65% 
del total de los estudiantes está en un nivel de logro sobre su dimensión expresiva, la cual se 
ve reflejada al momento de comunicarse con sus compañeros dentro y fuera del aula realizan 
movimientos corporales y que el 35% de los estudiantes está en un nivel de proceso, que aún 
no logran dejar su timidez al momento de comunicarse, entonces esto indica que un gran 
porcentaje de los infantes han desarrollado su expresión corporal, que las maestras motivan 
al niño en su etapa escolar para que logre conocer su cuerpo, explorarlo, y usarlo al momento 
de expresar sus ideas, sentimientos, pensamientos. 
Así mismo a nivel regional, en la Institución Educativa 071 Micaela Bastidas de la ciudad 
de Piura se pudo observar la realidad problemática en el aula del nivel Inicial de 4 años, 
los niños presentan dificultades en su expresión corporal ya que al momento de jugar, de 
entornar canciones, estos se cohíben de expresarse libremente, por ejemplo a la hora de bailar 
una canción o una danza donde implica todo el movimiento de su cuerpo, el realizar gestos, 
los niños se muestran inseguros de poder hacerlo, de poder integrarse en estas actividades 
manifestando que no lo pueden hacer, que tienen vergüenza, que no lo hacen porque sus 
amigos se van a reír, donde al final se rehúsan en hacerlo y terminan no participando de estas 




un cuento no lo hacen, reflejando en sus caritas la incomodidad de representar el papel del 
personaje que se le pide, llegando al punto de querer llorar, también se puede mencionar que 
cuando los niños tenían que ser partícipes de un compartir ellos mostraban poco interés en 
salir a bailar, saltar, cantar, reír, jugar, y relacionarse con los demás.  Por otra parte, se pudo 
notar que les hace falta esa motivación que necesitan los niños para poder despertar en ellos, 
el decir libremente lo que les gusta, lo que nos le agrada, lo que quisieran hacer, o como lo 
harían y todo eso que debe expresar un niño para poder perder esa timidez y que se 
desenvuelva totalmente en su propio espacio, finalmente se pudo observar que las docentes 
le dan prioridad a los conocimientos que al lado expresivo del niño, no despiertan el interés 
en expresarse a través de cuerpo con total confianza dejando de lado esa inseguridad. 
Sabiendo entonces que la expresión corporal contribuye masivamente en la construcción de 
la identidad y la autonomía personal es que se da esta investigación. 
Frente a esta situación, tanto en el ámbito internacional como nacional y de igual manera en 
la problemática de la situación educativa sujeta en la investigación, podemos decir, que, si 
no se ha llegado a desarrollar en su totalidad la expresión corporal en n los niños desde la 
etapa infantil, no tendrán una buena comunicación al momento de relacionarse con los 
demás, en tal sentido se propone realizar una investigación sobre el nivel de expresión 
corporal en los niños de la I.E 071 Micaela Bastidas. 
Después de haber descrito la realidad problemática, se exponen los diferentes antecedentes 
en el contexto internacional, nacional y regional. 
En el marco internacional, En Bogotá, Correa (2012), desarrolló la tesis: “La expresión 
corporal una propuesta didáctica para mejorar la comunicación no verbal en los niños pre 
escolares en la I.E. La Nueva Constitución”, esta tesis tuvo como objetivo: Diseñar una 
propuesta didáctica que mejore la comunicación no verbal, en los niños de edad pre escolar 
Nueva Constitución con el fin de ayudarlos en sus habilidades comunicativas para un trato 
adecuado en el entorno, se trabajó con una muestra de 80 estudiantes, con diseño 
experimental. Los resultados de la investigación concluyeron: que fueron favorables ya que 
se pudo evidenciar que el 85% de los niños lograron de manera positiva que se dé  la 
expresión corporal dentro de la comunicación no verbal, ya que la expresión es una 
herramienta llamativa, los talleres les brindaron confianza en sí mismos, enseñándoles que 




hacer con este para una mejor comunicación en su vida diaria y que si la utilizan de manera 
adecuada puede ser de gran utilidad para una mejor convivencia social. 
En el marco nacional, se ha encontrado el siguiente trabajo previo indicando que, en la 
ciudad de Lima, Rossini (2013) en el desarrollo de su tesis titulada: El nivel de expresión 
corporal en los niños de 4 años de la I.E inicial Convenio Beneficencia Villa los Reyes de la 
ciudad de Lima”, su investigación tuvo como objetivo general: determinar el nivel de 
expresión corporal y también los objetivos específicos que van a establecer el nivel de 
desarrollo del esquema corporal de los niños y niñas de cuatro años del nivel inicial de la 
Institución Educativa Inicial Convenio Beneficencia Villa los Reyes del distrito Ventanilla 
y por ultimo precisar el nivel de percepción y estructuración espacial, esta investigación tuvo 
como población a 120 niños y tomo como muestra 92 niños y niñas de cuatro años, con el 
diseño no experimental, con una investigación descriptivo simple y se llegó a la conclusión. 
Esta investigación concluyo: que el 84,8 % de los niños y niñas se encuentran en un nivel 
alto en cuanto al desarrollo de su esquema corporal y su expresión rítmica, y que un 
porcentaje pequeño que corresponde tanto el 15% tiene un nivel bajo en su desarrollo 
corporal y su expresión rítmica. Por lo tanto, se pudo determinar que el nivel del desarrollo 
del esquema corporal en los niño y niñas es alto ya que las docentes estimulan al niño a que 
se desenvuelva en su espacio, tenga confianza en sí mismo y se exprese libremente. 
En el marco regional, se han encontrado los siguientes antecedentes que me ayudaran a 
posicionar la presente investigación. En Piura, Prieto (2017) desarrollo la tesis: “Las Danzas 
Folclóricas como estrategia en el desarrollo de la expresión corporal en los niños de 4 años 
de la I.E. 15261 Puerta Pulache – Las Lomas, este trabajo de investigación tuvo como 
objetivo:  Determinar de qué manera influye la enseñanza de las danzas folclóricas como 
estrategia para mejorar la expresión corporal de los niños del nivel inicial”. Esta 
investigación concluyó: que esta investigación tuvo resultados significativos sobre el 
desarrollo de la expresión corporal en los infantes, señala que en su mayoría de los niños 
como el 75% de estos mueven su cuerpo al momento de bailar una danza y que inventan a 
su vez movimientos que le ayudan a fortalecer su personalidad, a perder su timidez y a 
expresarse de manera natural en sus movimientos al momento de escuchar o bailar ya que la 
danza es un lenguaje del cuerpo y a la vez una actividad psicomotriz que combina 
armoniosamente en el espacio, es arte y forma de expresión por medio del movimiento , la 




25% de los niños no lo hacen porque aún no pierden su timidez, se sienten avergonzados, 
y/o no tienen confianza en sí mismo, aún están sometidos en el que pensaran sus compañeros, 
si se reirán de ellos, y esto hace que no se desenvuelva como el porcentaje elevado de los 
demás niños. 
Después de haber explicado los trabajos previos a esta investigación, se definen las teorías 
relacionadas al tema. En lo referente a la expresión corporal, dentro de las inteligencias 
múltiples encontramos a: 
Gardner (1983) con su teoría de la kinestésica: Afirma que es la capacidad 
de controlar los movimientos corporales propios y la capacidad para manejar 
objetos con habilidad. Estas capacidades pueden existir por separado, aunque 
lo más habitual es que vayan de la mano”. 
Parafraseando al autor menciona que las personas con la capacidad de cinestesicocorporal 
suelen ser hábiles, les gusta moverse con agilidad, expresar sus sentimientos y emociones 
con el cuerpo, para desarrollar esta capacidad se requiere una combinación de varios factores 
como la coordinación, el equilibrio y la fuerza, la rapidez, la observación, la destreza, la 
exactitud, y en otras ocasiones no se requiere de estas, aquí encontramos por ejemplo (a los 
bailarines, los actores, los gimnastas, atletas, etc.)  
Después de haber mencionado lo que refiere la Kinestésica encontramos los conceptos de la 
expresión corporal, para ello tenemos a diferentes autores que hablan sobre este tema. 
Morales (2010) afirma que: 
“A través de la expresión corporal, el niño va a poder conocer el significado de los 
gestos y posturas adoptados por otras personas, así como a comunicarse con los otros 
utilizando como lenguaje los movimientos realizados con su propio cuerpo” (p.1). 
 Parafraseando al autor nos dice que a través de la expresión corporal el niño va a conocer 
su propio cuerpo, va a explorar las posturas, los gestos y los movimientos que puede emitir 
con este, para luego poder descifrar, comprender los movimientos, gestos y posturas que 
acompañan generalmente al lenguaje que emitan los demás para ser más comprensibles al 
momento de interrelacionarse con él. Las personas desde que nacemos podemos transmitir 
nuestros sentimientos, esto lo podemos notar en un bebe, cuando necesita ser cambiado, 
cuando tiene hambre, cuando le duele algo o simplemente por la razón de querer llamar la 
atención de un adulto solo llora, de modo que a través de medio él bebe se comunica, hace 




decir que, para que sea más entendible nuestra comunicación, esta debe de ir acompañado 
por movimientos, gestos, posturas. 
Yarza (2015) menciona que: 
 “La expresión corporal es la primera forma de comunicación y es un elemento 
necesario que ayuda en la construcción de la identidad y de la autonomía personal de 
los niños y niñas. Existen estados de ánimo que los expresan más fácilmente con un 
gesto que con una larga explicación” (p.3). 
 La expresión corporal tiene un valor incalculable para el niño, es el primer modo de hablar 
con el ser humano que se encuentra en el medio en que vive, la manera de conversar, de 
jugar lo va a llevar a que se identifique consigo mismo y con su medio, esta manera de 
comunicarse con todo su cuerpo consigue que se sienta a gusto, sienta que los demás lo 
entienden, lo comprenden y así logra que su autonomía se desarrollé, que construya y 
fortalezca su identidad personal. Con los movimientos de su cuerpo, el niño consigue poder 
comunicarse más fácilmente que tener que dar largas y complicadas explicaciones por algo 
que quiere dar a conocer. Por ejemplo, esto se puede notar, cuando un niño está enfermo, 
muestra en su rostro descompensación, gestos o movimientos de dolor, etc. Que permiten 
darnos cuenta que se siente enfermo, sin necesidad de explicar que es lo que sucede con él. 
Vivancos (2015) sostiene que: 
“La expresión corporal es una actividad que desarrolla la imaginación, la sensibilidad 
y creatividad. Este lenguaje hace que los niños y niñas puedan sentir, percibir, 
conocer y manifestar sus ideas, sentimientos e ir creciendo en la toma de conciencia 
de las emociones propias y la de los demás, que forman parte de la convivencia diaria 
y ayudan a establecer relaciones sociales satisfactorias con el resto de sus 
compañeros. Es interesante que los pequeños aprendan mediante la observación de 
sus expresiones mediante un espejo, porque de ese modo pueden mirar cómo es su 
comunicación corporal y gestual” (p.18). 
Parafraseando al autor, entendemos que la expresión corporal son movimientos que logra 
que los infantes desarrollen su lado imaginario, sensible y creativo, es una actividad que hace 
que ellos puedan sentir, percibir sus propias emociones, sentimientos e ideas para luego 
manifestarlas o darlas a conocer y de esta misma manera va a aumentar concientizarse de lo 
que puede sentir y expresarlo. En su vida diaria apuntando más a su etapa escolar el niño 
convive con sus compañeros de clase todos los días y en todo momento están en constante 
comunicación y es aquí donde debe desarrollar esta actividad de la expresión corporal, que 




porque de esta forma va a poder mirar que gestos puede hacer al momento de mirarse y como 
puede comunicarse con los movimientos de su cuerpo, los gestos y su habla a la misma vez. 
Montavez (2012)  
Sostiene que: “la selección y la estructuración de los contenidos de la expresión 
corporal parten de tres dimensiones: expresividad, comunicación y creación. Para 
que la expresión corporal sea más entendida esta parte de tres dimensiones y cada 
una de ellas tiene sus propias características” (p.41) 
 Parafraseando al autor en esta cita sostiene que la expresión corporal parte de tres 
dimensiones como es la expresividad, la creatividad y la comunicación y que estas tienen 
sus propias características. 
En la primera dimensión hablamos sobre la: Dimensión expresiva, aquí encontramos a: 
Learreta (2009) que afirma:   
“Que la dimensión expresiva es la acción de expresar, nos da la idea de sacar de 
dentro y manifestar algo, podríamos pensar, por tanto, que cualquier acción de una 
persona es fruto de su mundo interior, sus palabras, sus gestos, sus comportamientos 
y sus movimientos. La expresión es consustancial. Expresarse y aceptar la propia 
realidad corporal, exponerse, asumirse con una firma de moverse propia y auténtica. 
Implica tomar la conciencia de lo que sucede en nosotros, cómo reaccionamos ante 
lo que vivimos y cómo lo vivimos” (p.28).  
Parafraseando al autor afirma que dimensión expresiva es el hecho de mostrar, extraer lo que 
tenemos dentro de nosotros para luego manifestarlo. Podemos decir que todos movimientos 
que son emitidos por nuestro cuerpo ponen de manifiesto lo que somos, sentimos, lo que 
queremos, expresando un mundo interior lleno sus sentimientos y emociones. Es la forma 
propia y auténtica de reflejar o dar a conocer como respondemos ante lo que existe y la forma 
de cómo lo hacemos. Por ejemplo, esto se puede notar cuando, al momento que un niño 
relata una salida al parque, lo hace de manera vivencial, como si nuevamente estuviera 
repitiendo lo que vivió en su momento ya que, al contar, le agrega movimientos a sus a las 
actividades o acciones que realizo en su salida, como (mi papá me tiro la pelota muy alto, 
pero yo me estire así para alcanzarla) y es entonces que podemos notar la expresividad en su 
comunicación al momento de comunicar algo a los demás. 




“La dimensión expresiva tiene relación con cualquier actividad que tenga 
matriz expresiva, que va creando un bagaje vivencial y experimental en la 
persona, reflejo de frutos para luego den fruto dejando fluir finalmente la 
propia creatividad y generar un lenguaje propio, válido cuando se enfrenten a 
un reto personal comunicativo en cualquier situación, o simplemente para 
vivir en la sociedad de más integral” (p.15). 
La dimensión expresiva guarda relación con cualquiera actividad que tengan movimientos 
de expresión, la exploración en la forma libre de moverse, de correr, de bailar ayuda a 
contemplar lo que sentimos, con el simple hecho de realizar movimientos hace que la parte 
más íntima de nuestro ser fluya y pueda expresarse en su totalidad usando la creatividad y el 
lenguaje propio para comunicarse con los demás. Por ejemplo, al momento de jugar a la hora 
de recreo, los niños inventan juegos, personajes para socializarse con sus compañeros y a su 
vez les dan movimientos a los juegos y/o personajes para tener un momento más intenso 
libre al momento de jugar, por otro lado, al momento que bailar con el simple hecho de 
escuchar una melodía las personas estamos moviendo las piernas con señal de que nos agrada 
la melodía y queremos mover nuestro cuerpo al ritmo de la canción. 
En la segunda dimensión de la expresión corporal tenemos la dimensión Creativa, aquí 
encontramos a: Gómez (2006) afirma que: “La dimensión creativa es el proceso de inventar, 
crear, componer, idear diferentes movimientos, sonidos, expresiones. Entre las distintas 
habilidades del creador, se tiene en cuenta la elasticidad, las ideas, las improvisaciones con 
su cuerpo” (p.4). Parafraseando al autor, tenemos que la dimensión creativa tiene que ver 
con el desarrollo de la capacidad que tiene cada persona de formar, imaginar, proyectar, 
componer, hacer, expresar actitudes, es la originalidad que empleamos para expresar 
libremente de manera propia lo que queremos comunicar a los demás. 
Cobos (2010) afirma que: 
“La dimensión creativa es sinónimo de libertad de expresión que se da en los estudiantes, es 
una forma de ayudarlos a confrontar miedos, emociones y otros sentimientos. Para impulsar 
en los estudiantes la creatividad es necesario darles la libertad plena sin impedimentos para 
que así sienta suya la obra o el trabajo logrado (p.2). 
En el presente texto el autor nos dice que a mayor libertad que le proporcionemos al 
estudiante lo va ayudar a que se pueda expresar libremente y a su vez le permitirá que 
estimule su propia imaginación, despertando en él su creatividad para que luego la ponga en 
manifiesto con los demás. Si hacemos que los estudiantes se sientan libres de hacer lo ellos 




persona. El lado imaginativo del estudiante es importante para su desenvolvimiento personal, 
que esta originalidad de ser creativo le ayudara a poder enfrentar situaciones que se den 
dentro de su día a día. Entonces tenemos que decir que en las aulas y en especial dentro de 
las actividades de aprendizaje se debe dar la debida importancia de desarrollar al máximo la 
creatividad del estudiante, ya que esta acción le va a permitir que tenga una buena expresión 
corporal.  
Según Chazín (2007), afirma que: 
“La dimensión creativa son movimientos, gestos, sensaciones accionados por una o 
varias partes del cuerpo. Es mejor que el niño se exprese corporalmente a través de 
sus propios impulsos y no por imitar a otro. Con ello podemos ver las respuestas de 
la creatividad del niño. A parte de la libre expresión, ayuda a desarrollar una 
capacidad de integración a otras actividades”. 
La dimensión creativa implica en darle movimiento a varias partes de nuestro cuerpo al 
momento de una acción, sensación, o gesto. Dicho de otro modo, el niño debe manifestarse 
a través de movimientos emitidos por su propio cuerpo al comunicarse y mucho mayor 
sentido le dará, si estos movimientos son sus propios impulsos, su propio sentir, su propia 
creación y no por imitar a los demás. Por eso es indispensable que el niño se exprese, se 
desenvuelva de manera libre y autónoma ya que esto le ayudará a desarrollarse, a poder 
integrarse, desenvolverse en otras actividades. 
La Dimensión Comunicativa está íntimamente ligada a la expresiva y la creativa. En la 
dimensión expresiva es la comunicación con uno mismo, nuestro mundo interior y la 
dimensión creativa hace referencia a la manera de cómo nos comunicamos con los demás y 
la comunicativa según: 
Learreta (2009) afirma que: 
“La dimensión comunicativa, es un hecho de manifestación como expresión de uno mismo, 
pero además debe tener otro componente según la intención de ser comprendido por los 
demás, así como de comprender, por lo que resulta necesario interpretar el movimiento del 
otro y generar un movimiento perceptible” (p.28). 
Esta dimensión comunicativa enfoca a la manifestación en su totalidad, es la forma 
de cómo nos expresamos, de la manera como utilizamos nuestro cuerpo, los 
movimientos, los gestos que acompañan a nuestro lenguaje oral al momento de 




comprendidos por los demás y a su vez interpretar y comprender los movimientos de 
los otros. 
Benítez (2010) sostiene que: 
“En la dimensión comunicativa el individuo se expresa mediante relaciones que 
establece con su entorno y con los demás y que sus intenciones comunicativas se dan 
a través del lenguaje corporal, lenguaje verbal y no verbal como (mimo, teatro, danza, 
etc.)” (p.10). 
 Parafraseando al autor nos afirma que todas las personas se interrelacionan en su vida diaria, 
y que esta socialización ayuda a que los niños desarrollen su forma de expresar, de 
comunicar. En pocas palabras es la exposición de uno mismo ante otras personas mostrando 
algo propio de sí mismo a través de cualquier movimiento corporal. Esta dimensión se puede 
desarrollar en los niños dentro de las actividades de aprendizaje como: la danza, el teatro, el 
mimo, donde se trabaja la comunicación en todo su esplendor, comunicación con intención 
de ser entendidos y comprendidos. En esta última dimensión se relacionan las dos primeras 
dimensiones ya que la dimensión comunicativa es expresar, transmitir y relacionarse 
mediante acciones y movimientos de nuestro cuerpo, o sea comunicar con intención de ser 
comprendido. 
Después de haber visto las dimensiones antes mencionadas, es preciso recalcar la 
importancia se le debe dar a la expresión corporal en los infantes, más aún en la etapa 
escolar. Dicho de otro modo, en el ámbito educativo y sobre todo en las aulas infantiles, es 
preciso que se le dé el valor fundamental a este tema, es necesario que las docentes de inicial 
sean puentes de motivación entre los estudiantes para que se puedan comunicar con total 
libertad y así tengan una buena relación con sus compañeros y las demás personas que lo 
rodean. 
Stoke (2015) sostiene que:  
“La expresión corporal es muy importante porque enriquece y aumenta sus 
posibilidades comunicativas, contribuye al dominio del espacio, al conocimiento de 
su propio cuerpo y el de los demás, así como a la exploración de sus posibilidades 
motrices, sobre todo en la etapa de la educación infantil”. 
 En esta etapa escolar el niño se relaciona con los demás y aprende a comunicarse de distintas 




aula y a emplear una comunicación mediante mensajes sin palabras. De manera que aquí, 
conoce su propio cuerpo, aprende a manejarlo y sobre todo reconoce que su cuerpo es un 
medio de comunicación. Los movimientos que realice con su cuerpo, logrará que el niño 
explore las distintas maneras de comunicarse con los demás y lograr una mejor convivencia 
con sus compañeros. 
Pilar (2009) sostiene que: “La expresión corporal es muy importante en la educación inicial, 
ya que esta etapa es esencial porque los primeros años de vida son decisivos para ellos”. La 
etapa infantil de los niños es muy importante para su desarrollo como seres humanos en un 
futuro, teniendo en cuenta que el niño en la etapa infantil, es donde absorbe conocimientos 
y va desarrollando fácilmente la elasticidad de su cerebro, a esta edad es donde al niño se le 
debe insertar todos los conocimientos nuevos posibles que podamos porque los va a adquirir 
con facilidad como así mismo va a desarrollar sus habilidades. En otro sentido debemos 
hacer que los niños también sean partícipes de proponer actividades dentro de las sesiones 
de aprendizaje, y que estas mismas les ayuden a que puedan desenvolverse libremente 
teniendo en cuenta su espacio, lo cual significa que esto le ayudara a desarrollar su 
imaginación, y se ven reflejados en los juegos a la hora de recreo y así mismo estos deben 
de tenerse en cuenta dentro de las actividades de clase. Podemos tomar como ejemplo, a los 
estudiantes en la etapa del nivel primario, ellos se ven restringidos a las actividades motoras 
ya que son más pasivos en solo recibir información, a diferencia de los niños del nivel inicial 
que siempre están en constante movimiento, y es aquí donde debemos aprovechar las 
acciones emitidas por el niño, de manera que tenga sus propias experiencias cuando se 
relacione con sus compañeros y esta sea la mejor manera de que pueda sentir seguridad en 
sí mismo. Por eso es necesario insertar distintas actividades de expresión corporal en el 
proceso de enseñanza aprendizaje para que los niños logren su identidad, conozcan su cuerpo 
y lo que pueden hacer con este, que al momento de expresar sus ideas, emociones y 
sentimientos vayan acompañados de movimientos corporales para una mejor comunicación 
entre sus compañeros. 
Cáceres (2010), sostiene que: 
La expresión corporal es importante en las aulas infantiles porque es el primer 
lenguaje del niño, en principio es solo motricidad, su única comunicación es el 
mundo corporal, a través del mismo expresa su estado de ánimo, sus afectos, sus 




Parafraseando lo que dice el autor, es importante que las actividades del aula sean más 
activas y menos pasivas, es necesario que se resalte las acciones que realizan los educandos, 
ya que es un aspecto clave, muy elemental que permite que el niño se integre y capte un 
mejor aprendizaje. El niño en la etapa escolar es prácticamente solo motricidad, su único 
medio de comunicación es el movimiento de su cuerpo, por medio de este puede dar a 
conocer cómo se siente, lo que necesita, lo que no le gusta, etc. Por ello es preciso que se 
fomente la expresión corporal dentro de las actividades programadas que tiene la maestra 
para el desarrollo de sus clases, no hay que olvidar, que es importante que siempre estén 
presentes todas las actividades que fomenten movimiento, ya que tiene muchos beneficios 
para el niño en su desarrollo personal. 
Después de haber sentado las bases teóricas de la investigación, se formula el problema 
¿Cuál es el nivel de expresión corporal en los niños de 4 años del nivel inicial de la I.E. 071 
Micaela Bastidas de la ciudad de Piura – 2019? 
La presente investigación se justifica teniendo en cuenta tres aspectos: teórico, práctico y 
metodológico: Comenzaremos por justificar esta investigación en su fase teórica, ya que, de 
acuerdo a las teorías descritas y analizadas, el estudio genera aportaciones teóricas con 
relación a la variable de estudio como es la expresión corporal y sus dimensiones como: la 
expresividad, creatividad y comunicativa, de tal modo que se pueden encontrar en otras 
investigaciones de estudios semejantes. A demás esta investigación nos lleva a meditar de la 
noción que tenemos de dicho tema. Teniendo en cuenta el valor del estudio, tenemos que 
resaltar la necesidad de saber y brindar puentes de estímulo para lograr que los niños 
desarrollen la acción de mover su cuerpo y pocas palabras la expresión de su cuerpo dentro 
de las actividades de aprendizaje de los infantes del nivel inicial de la institución educativa 
071 Micaela Bastidas. 
Así mismo, el estudio se justifica en el aspecto práctico, porque de acuerdo a los resultados 
obtenidos, conociendo el problema demostrado cuantitativamente ayudará a que el equipo 
escolar como, directora, maestras, personal de apoyo como las auxiliares, tengan la iniciativa 
en relación a la manera como se da el aprender en los niños dentro de las aulas infantiles, la 
metodología, los talleres que deben usar, con el propósito de aumentar los movimientos 
corporales, es decir la expresión corporal en los niños, especialmente en el aula de 4 años de 




Por último, es necesario justificar el aspecto metodológico de este trabajo, indicando que en 
la investigación se aplicó el método de la observación a través de un instrumento como es 
lista de cotejo que a vez fue validada por expertos para luego ser aplicados a los niños del 
aula de 4 años del nivel inicial de la institución educativa 071 Micaela Bastidas sobre la 
expresión corporal. De manera que esta investigación es valiosa ya que el producto de este 
estudio podría ser utilizados como referencia para otros estudios de investigación sobre este 
tema. 
Realizada la justificación del estudio se proponen los objetivos de investigación, por lo 
tanto, se plantea de esta manera el objetivo general: Determinar el nivel de expresión 
corporal en los niños de 4 años del nivel inicial de la I.E 071 Micaela Bastidas de la ciudad 
de Piura, 2019. Así mismo se plantea de la siguiente manera los objetivos específicos: 
 Identificar el nivel de dimensión expresiva en los niños de 4 años del nivel inicial 
 Identificar el nivel de dimensión creativa en los niños de 4 años del nivel inicial 

















II. METODO  
2.1. Tipo y diseño de Investigación  
Esta investigación es de tipo descriptiva, de tal manera, como lo sostiene Sabino (1986) “La 
investigación de tipo descriptiva trabaja sobre las realidades de hechos y su característica 
fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, 
su preocupación primordial radica en descubrir algunas características fundamentales de 
conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner 
de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas 
que caracterizan a esta realidad estudiada” (p.51). 
Este trabajo de investigación es de diseño no experimental como señala Fernández y Baptista 
(2010) afirma que: el diseño es el plan o estrategia que nos permite en este caso recoger 
información, analizarla y aportar evidencias respecto a los objetivos formulados. El diseño 
de la presente investigación es no experimental, de corte transversal. No experimental 
porque los datos de la variable no fueron manipulados por la investigadora y transversal 
porque es un instrumento que se aplicó en un momento único (p.152) 
El Diseño de esta investigación es No Experimental y su esquema es:  
 
M – O 
Dónde: 
- M = 25 niños de 4 años del nivel inicial de la I.E 071 Micaela Bastidas 
- O = Es la información importante acerca del nivel de la expresión corporal 
2.2. Operacionalización de variables 
- Variable: Expresión corporal 










Indicadores Escala  
Expresión 
corporal 
“Primera forma de 
comunicación, 
elemento necesario 
que ayuda a la 
construcción de la 
identidad y 
autonomía personal” 
(Yarza, 2015, p.3)  
 
Son las diferentes 
manifestaciones de 
expresión corporal de 
los estudiantes, que se 
evaluarán a través de 




creativa que será 




 Ordinal  
 
2.1. Población    
Según Fernández, Hernández y Baptista (2010) “La población es el conjunto de todos los casos que 
concuerden con determinadas especificaciones” (p.174). El estudio de este trabajo de investigación, 
estuvo constituida por 70 niños del nivel inicial de la institución educativa 071 Micaela Bastidas de 
la ciudad de Piura – 2019, contando que el aula de 3 años tiene 23 niños, 4 años con 25 y 5 años con 
22 niños. 
Hernández (2010) afirma que: “la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se 
recolectan datos” (p.173). El análisis de esta investigación tiene una muestra de tipo no probabilístico 
estuvo conformada por un grupo pequeño de 25 estudiantes de 4 años del nivel inicial de la institución 
educativa 071 Micaela Bastidas.  
           SUJETOS  CANTIDAD  
25 25 
TOTAL 25 
La población de esta investigación tuvo una pequeña muestra de estudio, la cual estuvo conformada 




Criterios de exclusión: No se tomarán en cuenta a los estudiantes los cuales que, por motivo de 
salud, se pueden ausentar, o no estar presentes en el horario coordinado y se incluirán a los 
estudiantes que se encuentres como oyentes. 
2.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Vargas (2012) afirma que: “las técnicas son todas las formas posibles de que se vale un investigador 
para obtener la información necesaria en el proceso investigativo” (p.3). El presente estudio de 
investigación, utilizo la técnica de la observación, el que consta en observar de manera cautelosa 
acción o manifestación de los movimientos del niño de manera directa y real, y de esta manera poder 
recabar la información que necesitamos. 
Según Tobón (2013) sostiene que: “La lista de cotejo es un instrumento de valoración que tiene como 
finalidad estimar la presencia o ausencia de un determinado aspecto” (p. 348). En este estudio se 
utilizó la lista de cotejo con el fin de poder obtener datos de valor muy importante para evaluar los 
indicadores que se encuentran presentes o ausentes en nuestro tema de investigación. 
Lista de cotejos es un instrumento escrito que permite reunir por medio de acciones 
observables para recabar información respecto a la expresión corporal. A continuación, se 
describe brevemente la ficha de técnica del instrumento: 
Nombre: Lista de cotejo sobre la expresión corporal 
Objetivo: Describir el nivel de la variable expresión corporal en la institución      
educativa “071 Micaela Bastidas” de la ciudad de Piura - 2019 
Autora: Katy Talledo Yamunaqué  
Tiempo de aplicación: 10 minutos por cada niño 
Dimensiones: Expresiva, Creativa y Comunicativa 
Significación: La lista de Cotejo está referida a estudiar las dimensiones de la                  
expresión corporal 
Estructura: La escala consta de 19 ítems, con 2 alternativas de respuesta Si (), No () 
Validez 
Para Hernández (2010) afirma que: “La validez se refiere al grado en que un instrumento realmente 
mide la variable que pretende medir” (p.21). La herramienta empleada este estudio, permitió medir 
la variable de investigación, en este caso la expresión corporal, el cual fue aprobado por el dictamen 




se debe tener en cuenta las siguientes características: relevancia, claridad y pertenencia de cada uno 
de los ítems del instrumento que se usaron para la evaluación de las variables. 
Debemos mencionar que, para formalizar la validez del instrumento de aplicación, se solicitó el juicio 
de expertos, con el fin que le den el valor estimado para que sea más fiable y sobre todo tenga más 
validez. En este caso, recurrimos a los siguientes profesionales: 
 
Juez 01    
Magíster en Comunicación Flor María Talledo 
Coveñas  
Juez 02 Dra. María Socorro Córdova Canova  
 
2.3. Procedimiento  
Para esta investigación se elaboró la lista de cotejo validado por el juicio de expertos para 
evaluar la variable expresión corporal y sus tres dimensiones como son: expresiva, creativa 
y comunicativa a los 25 estudiantes en la institución educativa “071 Micaela Bastidas”, para 
procesar estos datos, se tuvo que elaborar cuadros, los cuales evidenciaran los porcentajes 
que corresponden a los resultados del instrumento aplicado para medir la variable del estudio 
de investigación,  los cuales posteriormente se analizaran. 
 
2.4. Métodos de Análisis de datos 
El método que sé que empleo en esta investigación fue el método descriptivo, tal como los 
sostiene Ruiz (2007) El método científico se refiere a la ciencia (básica y aplicada) como 
un conjunto de pensamientos universales y necesarios y que en que función de esto surge 
algunas cualidades importantes, como la de qué está constituida por leyes universales que 
conforman un conocimiento sistemático de la realidad (p.3). 
En este caso, para llevar a cabo el análisis de los datos, se elaboraron tablas, para luego ser 
tabulados respectivamente. De manera que se pudo evidenciar las cantidades y porcentajes 
obtenidos de los resultados arrojados del instrumento aplicado. Por consiguiente, con 
respecto a los resultados obtenidos, son mostradas a manera de extracto donde se puede 




Las conclusiones respectivas a la información de la variable y sus dimensiones se usaron 
para analizar y contrastar las preguntas generales y específicas que permitieron formular 
conclusiones del estudio. 
2.5. Aspectos éticos 
La información de este estudio sobre el tema de la Expresión corporal de la I.E” 071 Micaela 
Bastidas” es real, asegurando la confiabilidad de esta investigación. Se trabajó con una 
muestra real que estuvo conformada por los mismos estudiantes de la institución antes 
mencionada. De tal manera se ha llevado a cabo el cumplimiento de los parámetros 
estipulados de esta investigación designados por el mismo programa de la universidad, es 
necesario resaltar que se consideró y se respetó la información brindada en las citas de los 
autores. Por consiguiente, los resultados obtenidos de esta investigación son seguros y 
confiables ya que para ello se diseñó un instrumento de aplicación como la lista de cotejo 



















VARIABLE: Expresión Corporal 
TABLA N° 4  
Indicador Dimensión Expresiva 
F % F % F % 
Se mueve con agilidad al momento de 
bailar 
4 16.0 21 84.0 25 100.0 
Realiza movimientos con su cuerpo al oír 
una melodía  
21 84.0 4 16.0 25 100.0 
Canta en voz alta al entonar una canción  9 36.0 16 64.0 25 100.0 
Mueve su cuerpo de manera espontánea al 
comunicarse de forma oral 
5 20.0 20 80.0 25 100.0 
 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños de 4 años del nivel inicial de la I.E.071 
Micaela Bastidas 
En la tabla N° 4 en lo referente a la dimensión expresiva, el 84% de los niños no se mueven 
con agilidad al momento de bailar y que solo el 16% si lo hace, así mismo se evidencia que 
el 80% de los niños no mueve su cuerpo de manera espontánea al comunicarse de forma oral 
y que solo el 20% si lo hace, luego tenemos que 64% de los niños canta en voz alta al entonar 
una canción y que solo el 36% de los niños si lo hacen, y por último tenemos que el 16% de 










TABLA N° 5 
Indicador Dimensión Creativa 
 
F % F % F % 
Crea movimientos de forma espontanea 8 32.0 17 68.0 25 100.0 
Inventa movimientos a partir de una música 2 8.0 23 92.0 25 100.0 
Inventa personajes a partir de una dramatización 18 72.0 7 28.0 25 100.0 
Improvisa juegos a la hora de recreo 17 68.0 8 32.0 25 100.0 
Realiza diferentes gestos con su rostro al mirarse 
en un espejo 
9 36.0 16 64.0 25 100.0 
Utiliza gestos cuando está conversando (manos, 
cabeza) de acuerdo a lo que dice 
6 24.0 19 76.0 25 100.0 
 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños de 4 años del nivel inicial de la I.E.071 
Micaela Bastidas 
En la tabla Nº 5 en lo que refiere a la dimensión creativa se observa que en los niños de 4 
años de la institución educativa 071 Micaela Bastidas, el 92% no inventan movimientos a 
partir de una música y que solo el 8% de los niños si realiza movimientos, así mismo se 
evidencia que el 76% de los niños no utiliza gestos cuando está conversando (manos, cabeza) 
de acuerdo a lo que dice y solo el 24% de los niños si lo hace, seguidamente tenemos que el 
68% de los niños no crean movimientos de forma espontánea y que solo el 32% de ellos si 
lo hace, se evidencia que el 64% de los niños no realizan diferentes gestos con rostro al 
mirarse en un espejo y que solo el 36% de los niños si lo hace, el 32% de los niños no  
improvisa juegos a la hora de recreo y que el 68 de los niños si improvisa, finalmente se 
evidencia que el 28% de los niños no inventa personajes a partir de una dramatización y que 
el 72% de los niños si lo hace. 






TABLA N° 6 
Indicador Dimensión Comunicativa 
ITEMS 
SI NO TOTAL 
F % F % F % 
Comunica como se siente en voz alta 9 36.0 16 64.0 25 100.0 
Sonríe cuando está contento 22 88.0 3 12.0 25 100.0 
Manifiesta abiertamente sentimientos de tristeza 3 12.0 22 88.0 25 100.0 
Utiliza gestos al dramatizar un cuento 4 16.0 21 84.0 25 100.0 
Representa figuras utilizando su cuerpo 14 56.0 11 44.0 25 100.0 
Mueve el cuerpo al bailar una danza  18 72.0 7 28.0 25 100.0 
Realiza movimientos corporales al comunicarse 9 36.0 16 64.0 25 100.0 
Se queda quieto al escuchar a su compañero 10 40.0 15 60.0 25 100.0 
 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños de 4 años del nivel inicial de la I.E.071 
Micaela Bastidas 
En la tabla Nº 6 en lo se refiere a la dimensión comunicativa se observa que el 88% de los 
niños no manifiesta abiertamente sentimientos de tristeza y que solo el 12 % si lo hace, que 
el 84% de los niños no utiliza gestos al dramatizar un cuento y que solo el 16% si dramatiza,  
se evidencia que el 64% no comunica como se siente en voz alta y que solo el 36% de los 
niños si lo hacen, también tenemos que el 64% de los niños realiza movimientos corporales 
al comunicarse y que solo el 36% si realiza esto, que el 60% de los niños no se queda quieto 
al escuchar a su compañero y solo el 40 % de ellos si lo hacen, el 44% de los niños no 
representa figuras utilizando su cuerpo mientras que el 56% de ellos si lo hace, el 28% de 
los niños no mueve su cuerpo al bailar una danza mientras que el 72 % de ellos si se mueven 
su cuerpo, finalmente tenemos que el 12% de los niños no sonríe cuando está contento 





Este estudio tuvo como variable de investigación a la Expresión corporal, y a su vez se tuvo 
en cuenta sus tres dimensiones para tener mejores resultados sobre los objetivos planteados. 
Respecto al indicador de la dimensión expresiva, se encontró que el 80% de los niños no 
mueven su cuerpo de manera espontánea al momento de comunicarse de forma oral, esto no 
se da porque los niños no tienen seguridad de sí mismos en expresar lo que sienten y piensan.  
Este es un porcentaje muy alto que tiene similitud con el estudio realizado por Tataje (2018) 
sobre el nivel de expresión corporal en infantes, donde indica que la mayoría del total de los 
alumnos no mueven su cuerpo de manera espontánea al momento de comunicarse de forma 
oral y no lo hacen, porque aún no logran dejar la timidez al momento de comunicarse con 
sus compañeros. Estos resultados no concuerdan según Learreta (2009) quien sostiene que 
la dimensión expresiva es la acción de expresar sus movimientos, palabras, gestos, es decir 
es el fruto de su mundo interior, Pero este porcentaje puede llegar a cambiar si se trabaja la 
expresión dentro de las actividades de aprendizaje en la etapa escolar del niño. Así mismo 
esto se respalda, con los resultados del estudio realizado por Correa (2012) con su tesis la 
expresión corporal como propuesta didáctica para mejorar la comunicación no verbal en los 
niños, ya que esta favoreció la confianza en sí mismos, enseñándoles que el cuerpo es su 
mejor instrumento de comunicación y sobre todo los movimientos que pueden hacer con este 
para una mejor comunicación en su vida diaria. 
Respecto al indicador de la dimensión creativa, se encontró que el 92% de los niños no 
inventa movimientos a partir de una música, y esto se debe a que el niño no se siente lo 
suficientemente estimulado para que pueda expresarse libremente. Esta es una cifra muy 
elevada tratándose de expresión corporal como lo afirma Chazín (2007) que la dimensión 
expresiva son los movimientos, gestos accionados por nuestro cuerpo, que es mejor que el 
niño se exprese corporalmente a través de un impulso propio y no por imitar a otro ya que 
con ello podemos ver las respuestas de la creatividad del niño, por lo que menciona que se 
le debe dar la importancia respectiva, de trabajarla dentro de las sesiones de clase, que 
también el estudiante sea participe de proponer actividades que le gustaría trabajar, de tal 
modo vamos desarrollando su creatividad a través de expresión de manera libre. Esto 
concuerda con el estudio realizado por Prieto (2017) con el desarrollo de su tesis: Las danzas 




resultados significativos ya que un 75% de los niños mueven su cuerpo al momento de bailar 
una danza y que a su vez inventan movimientos que le ayudan a fortalecer su personalidad, 
a perder su timidez, a expresarse de manera natural y espontanea ya que es una actividad 
psicomotora donde el cuerpo del niño se combina naturalmente  con su espacio. Por eso 
Cáceres (2010) afirma que la expresión corporal se desarrolle dentro de las aulas infantiles 
porque es el primer lenguaje que utiliza el niño para comunicarse con los demás. 
Respecto al indicador de la dimensión comunicativa, se encontró que el 88% de los niños 
no manifiestan abiertamente sentimientos de tristeza, no utilizan gestos al dramatizar un 
cuento, no comunican como se sienten en voz alta, son porcentajes muy altos donde se 
evidencia que no se logró alcanzar el desarrollo de su expresión corporal de manera total. 
Caso contrario sucede con el estudio realizado por Rossini (2013) sobre el nivel de expresión 
corporal en los niños, donde se evidencia que el niño en su mayoría tiene un nivel de 
expresión alto ya que son motivados por su maestra, creándoles un espacio donde el niño se 
desenvuelve libremente creando seguridad en ellos viéndose reflejada en el resultado, 
mientras que solo en su minoría aun no logran desarrollarla. Por lo que según Learreta (2009) 
sostiene que la dimensión comunicativa es un hecho de manifestación de expresión de uno 
mismo, que tiene la intención de ser comprendido por los demás y así mismo interpretar el 
movimiento del otro y generar movimientos perceptibles, concuerda con los resultados de 
Rossini, recalcando que al niño se le debe dar seguridad en sí mismo, de tal manera que las 
docentes del aula sean el puente motivador para que los alumnos se sientan seguros de sí 
mismo, tengan libertad de expresarse, de conocer su cuerpo y de los movimientos que pueden 











V. CONCLUSIONES  
Luego de recopilar la respectiva información del tema de estudio sobre la expresión 
corporal, se procede a redactar las posteriores conclusiones de los resultados. 
 De acuerdo al objetivo general: Determinar el nivel de expresión corporal en los niños de 
4 años del nivel inicial de la I.E. 071 Micaela Bastidas, se concluye que su nivel de 
expresión corporal es bajo, no está desarrollada en su totalidad. 
 
 En relación con el primer objetivo específico: Identificar el nivel de dimensión expresiva 
en los niños de 4 años del nivel inicial se concluye que: su nivel es bajo ya que, el 84% 
de los niños del total de los estudiantes no se mueve con agilidad al momento de bailar, 
seguidamente tenemos que el 80% de los niños no mueve su cuerpo de manera espontánea 
al comunicarse de forma oral. 
 
 Sobre el segundo objetivo específico: Identificar el nivel de dimensión creativa en los 
niños de 4 años del nivel inicial se concluye que: su nivel es bajo ya que, el 92% del total 
de los estudiantes no inventa movimientos a partir de una música, seguido que el 76% no 
utiliza gestos cuando está conversando (manos, cabeza) de acuerdo a lo que dice, el 68% 
no crea movimientos de forma espontánea. 
 
 Sobre el tercer objetivo específico: Identificar el nivel de dimensión comunicativa en los 
niños de 4 años del nivel inicial se concluye que: su nivel es bajo ya que, el 88% del total 
de los estudiantes no manifiestan abiertamente sentimientos de tristeza, seguido del 84% 










VI. RECOMENDACIONES  
 De acuerdo al planteamiento de nuevos problemas, se le recomienda a la directora de la 
institución educativa 071 Micaela Bastidas de la ciudad de Piura, establecer objetivos a nivel 
institucional y aplicarlos para así promover el desarrollo de la expresión corporal en los todos 
niños del nivel inicial de dicha institución. 
 Se recomienda a la directora de la I.E. 071 Micaela Bastidas, desarrollar talleres de capacitación 
a las docentes, sobre la enseñanza aprendizaje, de tal manera que sean puentes motivadores para 
que el niño logre tener confianza en sí mismo y pueda comunicarse con los demás. 
 Se le recomienda a la directora de la institución educativa 071 Micaela Bastidas, y a su vez a las 
docentes desarrollen talleres como: las danzas. Las dramatizaciones, el teatro que ayudarán que 
el niño pierda la timidez, se desenvuelva de manera libre y logre así desarrollar su lado creativo 
al momento de relacionarse con los demás. 
 Se le recomienda a la directora de la institución educativa 071 Micaela Bastidas, y a las docentes 
que le tomen la debida importancia de trabajar la expresión corporal dentro de las sesiones de 
aprendizaje, sobre todo que su enseñanza sea más activa y menos pasiva, donde involucre que el 
niño conozca su cuerpo, lo mueva de manera libre y así logre comunicarse con los demás y sea 
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ANEXO 3: Instrumento de medición 
LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA EXPRESION CORPORAL 
APLICADA A LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. “071 MICAELA 






ITEMS: DIMENSION EXPRESIVA SI NO 
1. Se mueve con agilidad al momento de bailar   
2. Realiza movimientos con su cuerpo al oír una melodía   
3. Canta en voz alta al momento de entonar una canción   
4. Mueve su cuerpo de manera espontánea al comunicarse de forma oral.   
 ITEMS: DIMENSIÓN CREATIVA SI NO 
5. Crea movimientos de forma espontanea   
6. Inventa movimientos a partir de una música   
7. Inventa personajes a partir de una dramatización   
8. Improvisa juegos a la hora de recreo   
9. Realiza diferentes gestos con su rostro al mirarse en un espejo   
10. Utiliza gestos cuando está conversando (manos, cabeza) de acuerdo a lo 
que dice 
  
 ITEMS: DIMENSIÓN COMUNICATIVA SI NO 
11. Comunica cómo se siente en voz alta   
12. Sonríe cuando está contento   
13. Manifiesta abiertamente sentimientos de tristeza   
14. Utiliza gestos al dramatizar un cuento   
15. Representa figuras utilizando su cuerpo   
16. Mueve el cuerpo al bailar una danza   
17. Realiza movimientos corporales al comunicarse    











Anexo 5: Constancia de aplicación de instrumento 
 
 
 
